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В рамках круговой ограниченной задачи трех тел существуют пять точек 
либрации – три коллинеарные (лежащие на одной прямой) и две треугольные. 
Рассмотрим коллинеарную точку   , лежащую за меньшим телом, в которой 
гравитационные силы компенсируют действия центробежных сил. В работе был 
численно реализован алгоритм построения периодической орбиты в окрестности точки 
  . Далее, полученные координаты орбиты использовались как начальные условия для 
построения инвариантного тора. 
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